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Atât abonamentele, căt ţ i inserpta-
nlle sunt a se plăti înainte tn Arad. 
Telefon pentrn oraş el comitat302. 
Scrisori aefrancate na t * primne. 
Art. XX dela 1848. 
Luaţi de scurt pentru graba ce au de­
pus întru spriginirea guvernului actual, de­
putaţii saşi au rëspuns că ceea-ce i-a în­
demnat mal tare să intre în partidul liberal, 
a fost promisiunea contelui Tisza de a se 
executa art. XX dela 1848 : ajutorarea din 
partea statului, a bisericilor reformarte ! 
Lucru ciudat : organul reformaţilor ma­
ghiari, »Magyar Szó«, tot dela executarea 
acestei legi face pendent sâ-1 considere pe 
Tisza patriot luminat şi Ungur. 
y> Chemare nobilă îl aşteaptă în astă 
privinţă, scrie organul luî Banffy. Să 
apere Ungurimea neaoşă, pe acea Ungu-
rime, care odinioară a apărat ţeara de 
Turci şi Nemţi jertfind tot ce avea. 
Că Tisza va şi îndeplini aceasta, o cred 
toţi reformaţii. Doar nu mai departe decât 
episcopului reformat Baksay, actualul prim-
ministru, care este şi el reformat, a rostit o 
caldă cuvîntare, arătând ce mult biserica 
reformată este legată de politica naţională 
maghiara; a declarat deci că şi dacă n'ar 
fi de această lege, şi atuncî ca Ungur mare 
ar trebui să aibă solicitudine pentru această 
biserică. Vinerea trecută a fost chiar o de-
putaţiune la Tisza, condusă de baronul 
Bánffy. Şi acesteia prim ministrul a făgă­
duit executarea legii dela 1848, adusă de 
Kossuth, care era şi el reformat. 
Tisza ar fi să fie deci vrăjitorul care 
să împace d'oJată, prin aceeaşi actiunn, 
şi aspiraţiunile celor mai şovinişti maghiari 
şi pe acelea ale Saşilor circumspecţi. 
Tare ni-e teamă însă, că Saşii o să 
remână păcăliţi. In ori ce caz, nu sunt ei 
aşa de săraci, în cât nu mai pentru a fi 
ajutorate bisericile lor din budgetul statului, 
marii lor naţionalişti să se simtă îndemnaţi 
a se guvernamentalisa. Din conlrâ : preoţii 
lor toţi sunt bine dotaţi, căci în urma avanta-
giilor escepţionale din trecut, eclesiile sase 
şi-au agonisit — ori mai bine : luat — a-
verl peste averi, aşa că azi pâna şi preotul 
săsesc .din cel mai mic sat e mai bine do­
tat, de cât ori care protopop român,, de 
pildă. 
Şi totuşi noi Românii numai de silă am 
primit congrua. Şi nimeni nu s'ar fi supă­
rat dintre noi dacă preoţii şi biserica română 
^ШаФШ^; «maţii 
guvern. Până-ce Saşii au alergat, aşa zicênd, 
la staulul guvernamental, închinênd steagul 
naţional pentru a li-se da congruă. 
Cui ? Preoţilor splendid dotaţi şi dintre 
cari unuia — ca cel dela Avrig de pildă —-
nu mal au în sat credincioşi, parochia însă 
este asigurată pentru toate veacurile... 
Alte motive să aducă deci naţionaliştii 
saşi pentru intrarea lor în partidul lui Tisza 
Ungurii reformaţi însă, ei da, au motiv 
să se bucure dacă Tisza duce la îndeplinire 
legea dela 1848. 
Pentru-că de ce e vorba? 
E vorba ca din averea statului să li-se 
pună la dispoziţie o fondaliune de / 5 0 mi­
lioane pentru ajtorarea bisericii lor. Să se 
ajungă astfel ca plata fundamentală a unul 
preot reformat să fie 2400 coroane, să li-se 
dea cuincuinale, vëdu.elor şi orfanilor de 
preoţi, pensie şi ajutoare, să se sporească 
eclesiile ; să se institue un episcop militar 
reformat ; să se facă fondaţii pentru copil 
de preoţi reformaţi să fie membru al Casei 
Magnaţilor. Serbátort de stat să fie numai 
serbătorile cari sunt şi reformate . . . 
Şi alte multe. 
Ceea-ce însemnează întărirea elementu­
lui maghiar într'un chip foarte însemnat. 
Şi desigur se va şi face acest pas. Când 
Tisza o spune, el care-î stâlp al bisericii re­
formate maghiare ; când Bánffy se pune în 
capul mişcării, el care-1 conducătorul refor-
\mmti Ardeal,' ^"Шг*^!г*11г în­
doiască de succes ? 
Ca milioane din cassa statului, unde 
plătim şi noi, va fi ajutată biserica naţională 
maghiară, pe când celorlalte li-se aruncă 
praf în o c h i . . . Şi pentru asta Sasil s'au 
guvernamentalisat ? ! . . . 
R I V A L I I . 
Roman de Max Kempner Hochsfädt. 4 
IV. 
In aceia oră s'au găsit inimile lor. Zilnic 
pleca Gerda la călărit singură fiind tatăl ei 
ocupat, şi zilnic o întâlnia Rene, parcă din cu­
rată întâmplare. 
Numai unul a făcut în curînd, pentru sine 
această neplîcută descoperire. Asupra baronului 
Schneider frumseţea adevărat germană a Gerdei 
deja dela prima întâlnire a escitat impresie 
adîncà. El preţuia şi stima în dînsa în primul 
rînd calităţile cari îl fermecau pasionat cum era. 
Şi cu instinctul sigur al geloziei, recunoscu în­
dată, că René e unicul lui rival, şi chiar cel 
mal favorisât. 
Firea lui de spaniol îl mână spre luptă, 
îl îndemnă să nu se lase. 
Condus de o jelozie nebună, se hotărî la 
un pas decisiv, la ferbintele sale dorinţe şi să 
prevină lucruri ce se pot întâmpla. 
Procsima ocasiune favorabilă de a fi cu 
bëtrânul Hedberg singur, o folosi de a afla 
opiniunea lui despre eventuala căsătorie a 
ficeî sale. 
Botho de Hedberg, care cetea un jurnal 
'ці ridică capul încărunţit de griji, şi murmură : 
„Ar fi cel mal plăcut lucru ce mi-s'ar 
^utea întêmpla". 
„Ei" zise Schneider în ton glumeţ, — e 
poate mal aproape momentul de cum crezi" ! 
„Cum? Poate şti ceva sigur?" întrebă bă­
trânul cu o spaimă veselă : Poate însuşi d-ta" ! 
„Durere nu" ! rëspunse baronul cu melan­
colie. 
„Ei dar cine e, vorbeşte" ! 
„Di zise baronul voind a evita, ceva si­
gur nu ştiu nici eu. Ar ii vorbă de unul dintre 
cei mai avuţi şi distinşi cavaleri din capitală. 
„Ei bravo, fiica mea" ! 
Un suspin de uşurare îi trecu peste buze. 
Cu mare bucurie luă Schneinder această im­
presie la cunoştinţă. 
„Dar se înţelege die Hedberg, répétez că 
eu nimic sigur nu ştiu". 
„E deja bine, tinërul meu amic", replică 
cu veselie celălalt, pe care ştirea îmbucurătoare 
şi neaşteptată vedit la întinerit. „Vom afla si­
gur în curînd. 
„Să nu te supere, zise Rene într 'o dimi­
neaţă când călăriau ear' singuri unul lângă al­
tul, — dar' trebue să-ţi spun, că întâlnirile ace­
ste ale noastre secrete, sunt pentru mine penibile 
într'o privinţa. înaintea lui Dumnezeu eşti a mea 
pentru ce să nu fi şi înaintea lumii ? 
„Aceasta ar însemna, că voeştî să më ceri 
dela tatăl meu ? 
— i,Da, vreau să te cer i" 
„Mi-e teamă însă — zise ea îngândurată, 
— tu îţi închipui adică afacerea mai uşoară de-
cum este. E de luptat cu tata, căci are câteva 
prejudiţiî adânc inrădecinate." 
„Cu cât e mal grea lupta, cu atât mai fru­
moasă e învingerea; mândriei de nobil, acelei 
ilusil deşerte a secolului trecut, îl voi pune 
nainte superbul cuvent adoptat de lumea mo­
dernă „că numai 'munca nobiiitează !" 
Când Gerda stătea la timpul obicinuit la 
masa cu tată! ei şi se aduse desertul, cercă, 
cu isteţime, să îndrepte conversaţia asupra 
lucrului. 
„Tu, eşti acum aşa mult dus de-acasă, 
tălucule, — Zise ea linguşitor, — aşa încât stai 
departe de cele mai importante afaceri cari më 
ating pe mine !" 
„Aşă. Şi aceste sunt?" întrebă bëtrânul cu 
ironie binevoitoare, „poate tocmai afaceri de 
ale inimei ?" 
Şi când Gerda tăcu, continuă rîzênd* 
„Le-am ştiut! 
„Cum " Le şti ? întrebă dînsa cam speriată 
şi nu ai nimic în cotra?" 
„Nu de loc!" 
„Aşa dar, poate veni ?" 
„Poate veni ! Dar acum trebue să më 
scuzi, pentru-că îndată voi primi visita unui 
pretin de afaceri". 
„Te părăsesc da" zise ea, sculându-se şi 
îmbrăţişând cu căldură pe tatăl ei. „Mii de 
mulţumite tătucule dragă 1 Nu credeam să te 
învoleştl aşa iute". 
Şi plecă deja cătră UŞÎ* se iasă, până când 
bëtrânul, o urmărea cu ochii, zimbind. Faţa 
lui deveni ear serioasă ; se ridică apoi greoi şi 
porni indignat, cătră cabinetul sëu de lucru 
unde se închise cu prietenul care tocmai a-
tuncî sosi. 
Trad. de Hortense B. 
(Va urma.) 
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Valul re formelor . 
Treceri cu grosul în tabëra socialiştilor, 
treceri la diferite secte religionare ; în sus 
crise de cabinet ; în afară marele rësbol ruso-
japonez : eată. chestiile carj frământă toate 
păturile societăţii deopotrivă. Nu ştim cu 
siguranţă ce va aduce ziua de mâne. Trăim 
în cea mal mare neorînduială : nu ştim unde 
ne stă capul. Cel bogaţi încep a tremura, 
îşi tem avuţiile ; ceï sëracï şi lipsiţi prind 
curaj încep a visa visul lor de aur . . . şi cer 
reforme !... 
Intre astfel de împrejurări nimic mal 
comod de cât să te aşezi la masă, să ial o 
posă severa şi să pul toată vina asupra al­
tuia. Bunâ-oară dacă eşti dascăl acuză pe 
popă orî viceversa; dacă eşti notar acuză 
pe medic etc. şi comedia e fără sfîrşit. Să 
nu uiţi apoi să-'ţî înşiri toate meritele şi 
toate calităţile tale şi mal vêrtos să seoţi la 
iveală toate defectele adversarului tëu ; c'un 
cuvent să ne insultăm recriproc unii pe 
alţii pentru nimica. Acusele ori insultele ace­
ste apoi să le formulezi bine şi aşa să te 
presinţl cu ele în conveniri publice, în ca­
fenele ori birturi. Dacă eşti mal îndrăsneţ 
păşeşti cu ele înaintea On. public cetitor şi 
vel trece sigur înaintea lumel de martir ear 
tipul presentat de tine de barbar şi cu pro-
cedura aceasta al mântuit mărita naţie ro­
mânească. 
Conscrierea de pe urmă ne dovedeşte 
până la evidenţă că poporul nu mal are 
încredere în conducëtorit sei fireşti în gene­
ral. Asta una trebue să o recunoaştem. Ca­
zul delà Zărand e bună dovadă în privinţa 
aceasta. Socialiştii n'au désarmât până ce le-a 
venit rîndulală delà «club» din Pesta ca să 
desarmeze. Scrierea aceasta e «mişelie» în­
aintea poporului să-î vorbeşti trei zile; ear 
un cuvent delà «Voinţa Poporului» e de 
ajuns să-1 liniştească. Poţi face spume la 
gură — că el joarâ că vrei să-î răpeşti 
dreptul de votare. Să-1 încerci să-1 întrebi 
cu cine va vota la viitoarele alegeri. îţi rë-
spunde fără încunjur : cu cine ne va trimite 
partidul!... 
Viaţa în Albania. 
— Dintr'o escursiune tri munţii Ohrideî. — 
Prietenul meu D. se întorsese delà Bucu­
reşti tobă de carte, cu diploma de Licenţiat în 
Ştiinţele Naturale şi cu o dorinţă neînfrîntă de 
a se distinge în acest domeniu prin cercetări 
originale. 
De aceea, după câteva zile a trebuit să stea 
pe lângă bëtrâna sa mamă, care ani de zile îl 
dusese dorul, îmi propune să fiu tovarăş la o escur­
siune botanica în munţii Ohrideî. 
A te aventura, însă, ki aceşti munţi, a pă­
trunde* în acele păduri, în cari din dosul fie-cărul 
arbore poate să răsară vr-un atentat la punga şi 
la viaţa ta, nu era tocmai lucru prudent. De 
altfel nu trecea zi delà Dumnezeu, în care să nu 
vie vestea de tâlhării şi omoruri, aşa că pentru 
a ne hotărî la aşa ceva trebuiau luate tot, soiul 
de precauţiunî. 
Din fericire, pe atunci trăia în Ohrida, punc­
tul nostru de plecare, un beiu albanez, la auzul 
numelui căruia tremurau locuitorii din întregul 
Ţinui. Era a tot-puternicul Ali-Bel, vestit prin 
isprăvile sale, om pentru care nu existau nici» 
legi, nici ordine, nici autorităţi. Dorinţele lui 
erau porunci, înaintea cărora Caimacamul şi 
ceilalţi représentant! al autoritate! se închinau cu 
cea din urmă resemnare. Fericitul, care era sub 
aripa protectoare aîuï Ali-Beî, putea fl sigur de 
impunitate ori câte fărădelegi ar fi sevârşit. 
Casa lui era un adsvër caravansaraiu. Ve-
niau oameni din toa e părţile şi la el găsiau cea 
ma! largă ospitalitate. O zi, în care sä nu fi os­
pătat cel puţiu treizeci de musafir! era o zi per-
dntă pentru Beiul nostru. Iar gurile rele susţi­
neau, că nouëzecï la sută din ce! pe car! îl găz-
Şi e foarte natural aşa. Au votat Ro­
mâni! şi cu guvernul, au votat şi cu kossuth-
iştil, au ales din când în când şi câte un 
Român, dar binele a tot întârziat. Cu cine 
ar mal rëmânea deci să voteze Românii 
de cât cu socialiştii? 
Ce dovedesc toate aceste? 
Dovedesc că poporul ş'a perdut încre­
derea în conducëtori! se! fireşti orl-cât ar 
voi aceia binele şi fericirea lui. Cine voeşte 
să-'î câştige încrederea trebue să-'l dovedască 
prin fapte. Ear ca să se dovedească cari 
sunt adeveraţi! lui bine voitor! ne trebuesc 
caractere şi timp. Să nu cârtim deci unul 
împotriva celuialalt, dar nie! împotriva po­
porului, căci e firesc să facă aşa, după cele 
păţite. Să nu ne perdem curajul ci să-1 in-
struăm înlr'una căci în timpul cel mal apro­
piat el singur se va convinge, cari sunt ade-
veraţiî lui binevoitori. Atunci să vină orî-ce 
încercare asupra noastră ne va afla la un 
loc ş'atuncî poporul nostru va fi cu adevë­
rat mare şi puternic şi puterea lu! se va 
manifesta în fapte, car! să-t nobilite^e, si-l 
înalte; fapte car! să-1 conducă la ad-verata 
fericire ! 
Roşia Martie 1904 
Iosif Stanca. 
Consacrarea Episcopului 
Serbesc delà Temişoara. 
Luni a fost nou alesul episcop sêrbesc 
al Timişoriî Dr. Leticl hirotesit întru epi­
scop cu toată pompa şi solemnitatea biserice! 
gr. or. la Carloveţ.' A foSt o zi admirabilă de 
primăvara, ceea-ce contribuia şi mal mult 
la solemnitatea zilei. 
Dimineaţa Ja 9 ore între sunet de clo­
pote şi bubuite de treascur! patriarchul 
Brankovici însoţit de episcopii Bogdanovics 
şi SevicI şi-a făcut intrarea în catedrală. 
Lor li-a urmat tot clerul împreună cu nou 
alesul episcop. După-ce patriarchul-metro-
polit a fost învestit cu hainele de serviciu 
s'a început misa solemnă. Episcopul Leticl, 
duia în casa lui erau oameni cu cari ar fi fost 
foarte periculos să te fi întâlnit unde-va afară la 
drum, şi tot gurile rele adăugau că numeroasele 
bande de hoţi, cari infestau împrejurimile, erau 
în legături directe şi strânse cu Beiul, că delà el 
se inspirau, ea el îl vestia, când pornia armata 
în urmărirea lor şi că drept rësplatà îl făceau şi 
lui o bună parte din pradă. 
Acesta era Ali-Beî, la a cărui a tot puter­
nicie recursesem şi sub auspiciile căruia era să 
întreprindem escursiunea. Familia prietenului D. 
era una din acelea, pe cari Beiul le luase sub a 
sa pază şi prietenul D. îmi spunea, că, pe când 
el era copil, în totdeauna în ajunul Baieramulu! 
ducea luî Ali-Beî ca peşcheş câte o păreche de 
ciorapi şi o cămaşe de borangic, eşite din rës­
boiul mamei. In acest chip se menţineau în con­
tinuu legăturile de suzeran şi vasal. De sigur că 
Beiul nu rëmânea indiferent în faţa acestui oma­
giu : o moneda de argint, pusă cu discreţie în 
mână, dovedia, dacă am adăuga, că poate numai 
cu câte-va zile înainte acea monedă fusese luată 
de oamenii lui din punga unu! biet muritor, care 
şi-o agonisise cu multe străduinţe. 
Ceea ce pentru noi prezenta un interes ime­
diat, era cum să asigurăm succesul escursiunel, 
aşa ca să ne întoarcem teferi şi nevătămaţi. 
Ne prezentăm, deci, la conacul marelui pro­
tector, facem temenele până la păment, zicându-I 
în albaneşte: — Tănghiatetă, Ali-Beî (să ţ! fie 
mulţi ani!, Ali-Bel). 
El, aşezat turceşte pe o sofa bogat împodo­
bită, clipind într'una din ochi şi fumând dintr'o 
enormă lulea, ne pofteşte politicos să luăm loc 
şi ne oferă câte o ţigară, fără de care la oame­
nii aceştia nu se poate începe nici o conversaţie, 
nu se poate trata nici o afacere. 
îmbrăcat în simplă haină pontificală a fost 
condus apoi de un protopop şi un proto-
diacon pe tapeta cu vulturul. In urma asta 
a început examenul canonic cu rostirea 
credeuluî, cu mărturisirea, depunerea jură­
mântul u! de fidelitate şi cu sărutarea de 
fidelitate şi cu sărutarea de mână îndatinată. 
După procedura canonică patriarchul cu 
asistenţa celor do! episcopl, a călugărilor, a 
14 protopopi şi preoţi şi a 6 diaconi a pon­
tificat misa solemna, îndeplinind responsoriile 
corul gimnasial din Carloveţl. 
Noul episcop în tot decursul serviciu­
lui divin a stat naintea chipului Mântuito­
rului de pe evangelie adâncii în rugăciune. 
A început apoi actul consecraţiunil. Un pro­
topop şi un protodiacon prinzôpdu-1 de mână, 
fl conduc naintea altarului, unde îngenun-
chiat naintea evangelie! deschise, patriarchul 
cu cel doi episcop! consecratorl prin pune­
rea manilor l-au hirotesit întru episcop. 
După-ce a fost purtat de trei ori în jurul 
altarului, patriarchul 1-a îmbrăcat în orna-
tele pontificale, 1-a întins insigniile episco-
peştl, şi punêndu-ï mitra pe cap, din naintea 
uşilor împerăteştî 1-a présentât publicului ca 
episcop după toată regula şi ordinea cano­
nică. 
Ast-fel promovat la treapta de archie-
reu a luat parte la celebrare şi episcopul 
Leticl. La sfîrşitul serviciului divin patriar­
chul I-a întins cârja în urma căreia nou) 
episcop a rostit o frumoasa predică, care a 
fost primită din partea publicului cu frene­
tice aclamaţiuni. 
După serviciul divin noul episcop a pri­
mit diferitele deputaţiun! între cari preoţimea 
diecese! Temişoriî, călugării, preoţimea celor­
lalte confesiuni, preoţi! rom.-catolicï, repré-
sentante! armate! etc 
La treî ore a fost dineu festiv la pa-
triarch, fiind de faţă aproape toate notabili­
tăţile serbeştî. Şirul toastelor 1-a deschis pa­
triarchul pentru împërat şi guvern ridicând 
paharul în sănătatea noului episcop ; d-rul 
Leticl a vorbit pentru patriarch şi episcop!. 
După-ce ne întreabă de sănătatea noastră şi 
a tuturor neamurilor noastre până la al cincispre­
zecelea grad, după-ce pune fel de fel de între­
bări cari de carï maî ciudate şi în faţa cărora -, 
abia ne putem stăpâni rîsul, asupra iumiî din 
afară din Turcia, asupra atâtor minunăţii, despre 
cari auzise şi el ceva : căile ferale, cari merg sin­
gure, fără să. fie trase : vapoarele, cari sunt cât 
zece case la un loc,1 şi alte multe, — la urmă ne 
cere să-I spunem cam ce serviciu dorim să avem 
delà dînsul. 
După ce-I expunem rostul viziteî*noastre, el 
chiamă pe secretarul sëu, care ne scrie sub di- j 
recţia lui un răvaş, pentru-că, în treacăt fie zis, 
marele Ali-Beî nu ştia carte, ba chiar o dispre­
ţuia, considerêndu-o ca prea înjositoare pentru 
un om aşa de sus pus, — apoi pe răvaş Beiul 
aplică pecetea sa şi mi-1 dă, spunêndu-ne, ca 
să-1 prezentăm prietenului sëu Géladin-Bei din 
satul Velaştiţa, pe unde ni era drumul. 
Acest sat, care mal târziu sub ordinul au­
torităţilor a fost prefăcut în cenuşă, era ocolit 
cu îngrijire de toţi càlëtoriï, pentru-că el era cel 
mal însemnat centru de operaţie al hoţilor şi 
pentru-că puţini din eâţî au în trat în el au eşit 
teferi. 
A doua zi în faptul zilei, călări pe doi ca­
târi sdravenî, o pornim la drum. De vr-o escorta 
militară nu mal era nevoie, căci revaşul cu pe­
cetea lui Ali-Bel ne apărau mal bine ca un ba­
talion întreg. 
—. Să-1 arătaţi la orî-ce întîlnire neplăcut.1, 
ne spusese Beiul, şi să fiţi încredinţaţi că nici un 
fi de păr nu va cădea din capul vostru. 
După o călătorie, căreia nu-I lipsia pitore­
scul, de vr'o zece ceasuri, — ajungem la Vela­
ştiţa, cam pe înserate. Mirat! şi nedumerit;! 
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Corpurile legislative maghiare. 
— Şedinţa Camerei dela 20 Martie — 
Şedinţa de azi a fost numai formală, avênt 
a să lua act despre adoptarea proiectului şi din 
partea Casei Magnaţilor, ca astfel să poată fi aş­
ternute Regelui spre sancţionare. Acest proiect sunt 
cele militare, budgetul pe anul trecut, indemni­
tate, provisorul eroat, adoptate din partea Mag­
naţilor în special şi general neschimbate. Rapor­
torul comisiuni administrative Nyegre Lá«ló pré­
senta raportul referitor la salarizarea oficianţilor 
comitatenşi. Tot raportul acesta îl présenta şi 
Hegediüs Lóránt în numele eomisiunţî financiare. 
După verificarea procesului^ verbal, şedinţa 
se ridica la 1 şi jumëtate. 
— Şedinţa Casei Magnaţilor. — 
Nainte de ameazi a ţinut şedinţă şi Casa 
Magnaţilor, desbătându-se asupra proiectului pen­
tru budget pe anul 1903 ; proiectelor pentru pro-
lungirea convenţiunii financiare interimale ma-
ghiaro-croate, cari toate au fost primite de 
Magnaţi atât în special, eât şi în general. Discuţie 
mai scurtă s'a încins numai Ia primul pro­
iect, despre budget, vorbind contele Zichy Nándor 
şi Keglevich István, dar numai după desbaterea 
specială, ceea-ce provocă protestul preşedintelui, 
carea accentuat că acest cas nu poate forma pre­
cedentă. Şedinţa s'a ridicat nainte de 12 ore. — 
Cu un cuvînt şi aceasta şedinţă a fost, aşa zicênd 
pro forma. 
Procesul lui Ioan Beleş in contra noastră. 
Oradea-mare 27 Martie. 
Eri s'a pertractat înaintea senatului de 
acusà a tribunalului din Oradea-mare es-
cepţiile redactorului nostru Sever Bocu, date 
in contra acuseï procuraturel din Oradea, 
făcuta la insinuarea lui Ioan Beleş notar 
public reg. în Arad, pentru calomnie şi vă­
tămare de onoare. 
Declarase adecă francmasonul Beleş 
de calomnii: autograful episcopului Goldiş 
şi doue, ale sale proprii scrisori de un 
conţinut însă atât de meschin, încât în pu­
blicitate n a avut curagiul să şi le recu­
noască. 
uitau la noi Albanezii neputându-şî explica acea 
îndrăzneală, că noi, doi streini, singuri, nearmaţi, 
să mergem de-a gata în manile lor. Dar ei nu 
ştiau că noi eram recomandaţi lui Geladin-Bel, 
adecă omul care în satul lui şi în împrejurimi 
era ceea-ce Ali-Bei era Ia Ohrida. 
Geladin-Bei stătea în pragul porţii casei care 
era cea mai mare şi mai impunătoare din întreaga 
Velaştiţa. 
Ni-se spusese de alţii că, atuncî când pen­
tru prima dată întri în casa unui Albanez, să ob­
servi cu băgare de seamă, dacă el te priveşte 
drept în ochi şi deschis, ori dacă se încruntă şi 
sa uită în jos. In cazul dintâi să fii sigur, că vei 
gesi o adeverată ospitalitate şi te poţi baza pe în­
tregul luî devotament. In cazul din urmă e semn, 
că venirea ta îi displace şi că nu prea e dispus 
să te servească şi să te apere la nevoie. 
Decât, răvaşul dela Ali-Bei era un adevë-
rat talisman. Când Geladin a vëzut pe el pece­
tea prietenului şi tovarăşului sëu de bandă pe a-
cele timpuri, a sărutat-o, a dus-o la frunte şi să­
rind în sus, a poruncit seimenilor sëï să ducă 
catârii la grajd şi să aibă bună gri je de ei, ear pe 
noi ne-a Invitat să întrăm în casă. 
Şi într'atâta era adeverată bucuria luî Ge­
ladin-Bei că i-se dădea ocasiunea să găzduiască 
pe oamenii trimişi de Ali-Bei, în cât, învitat fiind 
în seara aceia la unul din camarazii lui, el a 
refuzat, rëmânênd acaaâ cu noi, şi a trimis pe 
băiatul sëu, ca să-1 reprezinte. 
Şi am stat până noaptea tîrziu cu mândrul 
-Geladin-Bei, care nu mai isprăvea cu povestirea 
peripeţiilor din anii sëï tineri, spunêndu-ne de 
câte-orl el fusese rănit In lupte cu locuitorii din 
> satele vrăjmaşe şi, ca dovadă pipăită, arătându-
Indeosebî însă pagina din ziarul auto­
graf al decedatului episcop Goldiş, în care 
se afirmau insinuaţii grav compromiţătoare, 
făcute de Beleş la adresa actualului Mitro­
polit Ioan Meţianu şi a juzilor dtda Curie 
îl îndrumau pe Beleş U unica d a r fa­
tala cale a — procesului. 
Şi a făcut proces ! 
Pertractarea excepţiilor date de dl Sever 
Bocu —ţinuta ieri — s'a început cu aceea că 
primeşte toată responsabilitatea pentru arti­
cole şi totodată cere tribunalului să-i permită 
dovedirea că «calomniile» (?) sunt curate 
adevërurï şi fapte, totodată a cerut şi 
întregirea investigării şi ascultarea marto­
rilor la cari s'au provocat. 
A adn«xat în original cele doue epi­
stole scrise de Beleş şi a presintat foto­
grafia autografului episcopului Goldiş. 
Apărarea redactorului 1 nostru a susţi­
nut-o cu multă temeinicie dl Dr. Iustin 
Marşeu şi senatul de acusă s'a şi pus pe 
basa apărării, ordonând adeverirea celor 
scrise de noi şi ascultarea martorilor la care 
ne-am provocat. 
Adio ! d-le Beles. 
Telegrame. 
Pe mare domneşte linişte, numaî de pe 
uscat sosesc ştiri tot mal dese despre con­
flicte dintre avantgárdé. Şi azi a sosit o atare 
veste, anume că într'o luptă, ale cărei de­
taila lipsesc încă, au căzut 100 Ruşi şi 50 
Japonezi. Ear după o altă ştire Japonezii ar 
fi silit pe Ruşi să bată în retragere. 
Telegrame de azi : 
Seul, 29 Martie. In 23 1. c. s'a dat o luptă 
Andşu şi Cioengfan între Ruşi şi Japonezi, în care 
după o ciocnire scurtă Japonezii au tëmas în vin-
gători silind pe Ruşi a se retrage. Din partea Ja­
ponezilor au că\ut cinci oameni. Perderile Ruşilor 
sunt încă necunoscute. 
Gibraltar, 29 Martie. Vinerea trecută au tre­
cut prin strâmtoarea de Gibraltar un încrucişător 
şi un torpilor rusesc. Vapoarele de rësboiu ruseşti 
prigonesc un vapor comercial japonez. 
Tiencin, 28 Martie. Guvernul chinezesc 
a împuternicit pe oficianţii sëï, ca să poată 
cicatrice, semne ale vitejiei sale din cari el îşî 
făcea cel mai frumos titlu de glorie. 
Aproape de Velaştiţa era muntele, pe care 
voia să-1 exploreze prietenul D. 
Aşa fiind, în ziua următoare, cea dintâi grijă 
a noastră a fost, să cerem lui Geliadin-Bei o es­
cortă care să ne însoţească. 
— Ia, băiatul meu va veni cu voi. 
Era un tinër, ca de vr'o şeptesprezece ani, 
ale cărui trăsături reaminteau pe tatăl sëu, dar, 
care drept armă n'avea de cât un băţ. 
Dar ceva oameni, aşa mai bărbaţi, mai 
cu arme? 
— Nuc Lipset (nu trebuie), se mărginise să 
rëspundà laconic Geladin-Bei. Ori altă insistenţă 
era zadarnică. Trebuia să ne resemnăm. 
Pornim, deci, însoţiţi de băiat şi un câne, 
un dulău mare, cu părul lung şi cu labe puter­
nice. 
Urcam un deal înalt şi pleşuv, când, după 
un umblet de vr'o două ceasuri, dăm de o pă­
dure. O cărare îngustă se vede şerpuind prin-
tr'însa. 
Ea duoea la o fîntînă, al cărei murmur se 
auzia de la marginea pădurii. Intrăm, ca să ne 
potolim setea, care devenise foarte simţită, pe 
când băiatul lui Gelad''n-Bel, ocupat să-şî taie un 
nou băţ, rămăsese raa în urmă. Şi pe când, că­
lări pe vînjoşiî catâri, înaintăm nepăsători, dis­
traţi, pierduţi în admiraţia acelei naturi aşa de 
superbe şi fermecătoare, iată ca din pămînt răsar 
oameni înarmaţi până în dinţi, fioros! la figură, 
numai cu zdrenţe pe ei, care ne înconjoară „ din 
toate părţile, pe când un glas puternic ne strigă : 
— Staţi, câinilor ! 
Suntem daţi jos de pe c&tîrl şi legaţî cobză. 
eda planurile căilor ferata comandamentu­
lui Japonezilor. 
Tieon, 2g Martie. Japonezii vizitează 
mereu fundul mare! din apropierea Cin-van-
tau, spre Sud dela Sankaikvan, în golful 
Liaotung; ei au de gând să ancoreze acolo 
şi de aci se po;i;e deduce, că voiesc. să de-
barcheze în ocul acela trupe japoneze. 
0 nouă. ciocnire 
Londra, 29 Martie. In ire Angou şi 
Crngciu s'a întêmplat o nouă ciocnire a 
Ruşilor şi Japonezilor, în care au căzut: 5 0 
Japonezi şi 100 de caţacî. 
Anglia ajută pe Japonia. 
St. Petersburg, 29 Martie După o in­
formaţie primită din sorginte sigură Anglia 
sprigineşte în secret pe Japonia în privinţa 
înarmare!. Cu vr'e câte-va zile înainte au 
plecat 10 torpiloare dintr'un port englezesc 
spre apele din Asia-ostică. 
Constantinopol, 29 Martie. Patriarchul 
ecamenic Ioachim a adresat episcopilor greco-
orientali din Turcia un circular, în care îl 
opreşte de a mal lăsa a se citi evanghelia 
şi în limba româneasca, ceea-ce e însă un o-
biceiu din vechime. Româml-macedonen! (cuţo­
vlahii) au protestat în contra acestui ordin 
înaintea porţi! din Constantinopol. Poarta fă­
când pe patriarch atent la faptul, că litur­
gia s'a cetit întot-deuna şi în limba româ­
nească, a recomandat patriarchulul, ca să 
résolve cestiunea cuţo-vlahil pe cale paclnică. 
Constantinopol 29 Martie. Poarta se 
pregăteşte a înainta ambasadelor puterilor 
entente un raport privitor la mişcările Al-
banilor. 
Paris, 29 Martie. O depeşă sosită din 
insula Reuniunei (colonie franceză la estul 
Africei) spune că întreaga insulă a Jost 
devastată de un ciclon teribil îu zilele de 
21 şi 2 2 Martie. 
Mil de oameni sunt Jără adăpost 
şi fără hranu. 
Deţastrtd este fără precedent. 
Sau găsit până acsm cadavrele a 24 
de persoane. 
încăpusem pe mâna unor hoţi. 
Dar, pe când ei ne tot învîrtiau frînghia pe 
la braţe şi pe la picioare, aşa ca să ne facă 
imposibilă ori-ce mişcare, ori vr'o încercare de 
a fugi — ceia ce nu gîndiam cîtuşi de puţin în 
momentul acela — dulăul, care pornise eu el, 
vine şi el la fîntînă, şi această arătare И cam 
încurcă pe Albanez!. Nu după mult timp, îşi face 
apariţia şi băiatul lui Geladin-Beî, care vëzêndu-ne 
în ce situaţie ne găsim, roş la faţă şi turbat de 
mânie, se repede la hoţi, ocărîndu-iîn toate chi­
purile pentru necuviinţa lor. 
Bine înţeles, că pe dată frînghiile au fost 
tăiate, noi am fost puşi în libertate, iar tortura-
torii noştri nu mai ştiau cum să se justifice pen­
tru fapta comisă. Din гёі şi brutali, la mo­
ment deveniseră blânzi ca miei! şi ne arătau 
multă prietenie, ba chiar în toată ziua aceea au 
mers eu noi, ca să ne ţie de urît şi întrebîndu-ne 
din când în când cam ce voim noi să facem cu 
plantele şi rădăcinele de ierburi ce culegeam, pen­
tru ca de dragul lor să ne părăsim casa şi li­
niştea şi să ne aventurăm prin munţilor. 
Şi cu toate explicaţiunile noastre, tot ne­
dumeriţi au rëmas bieţii oameni 
Seara, când, întorşi în sat, povesteam luî 
Geladin-Beî cele întîmplate, el a rîs mult de 
frica noastră. 
Iar după ce s'a înoptat bine, întreaga bandă 
a venit la el, şi cu toţi! împreună am luat masa 
şi am vorbit ca prietenii cei mal buni. 
(Salonic.) N. Maeedoneanu. 
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CONVORBIRE Cü ÜI DIPLOMAT JAPONEZ. 
Un représentant al agenţie! Reuter a 
avut o convorbire cu baronul Suyematsu, 
ginerele marchisului Ito şi fost ministru ja­
ponez. 
In decursul convorbire! Suyematsu a 
zis că Japonia nu luptă exclusiv din mo­
tive de ambiţiune. Toate ţările car! sunt 
interesate în Extremul Orient politiceşte şi 
economiceşte, cum de pildă Francia, Ger­
mania, Anglia şi Statele-IJnite, vor trage fo­
los imens din resultatul sforţărilor Japonie!, 
de a deschide calea în Asia extremă şi a 
asigura legalitatea tratatelor. Necondiţionat 
trebue combătut acel mod de pricepere ca 
între Francia, Germania şi Japonia există 
oare-care antagonism. Din contră, no! avem 
să mulţumim acelor teri organizaţia noastră 
militară, justiţiară, cucerirea de teren a 
ştiinţelor şi a technicel. Cu aceste puterr 
voim să păstrăm şi d'aci încolo cele maî 
bune reiaţi! de prietenie. înţelegem foarte 
bine situaţiunea gingaşă a Francié! ca aliată 
Rusie!, dar credem şi sperăm că această 
alianţă nu va altera câtuşî de puţin pă­
strarea acestui raport de amiciţie sinceră. 
Nie! situaţiunea Germanie! nu e ma! uşoară. 
Dar avem încredere serioasă în neutralita­
tea eï, şi în raportul de prietinie, care 
există între ea şi no!. înţelegerea anglo-
franceză de fel nu ne atinge neplăcut. Din 
contra o salutăm ca pe un factor puternic, 
de a rëstrînge rësboiul între margin! cât 
ma! înguste. Suspiţiunea, că Japonia even­
tual se razimă respective contează la spri-
ginul armate! şi flote! engleze, este absolut 
nefondată. Japonia nie! pe departe nu se 
gândeşte la un atare sprigin din nie! o 
parte. 
Cu privire la Rusia, baronul Suyematsu 
a zis următoarele: No! nu avem aceeaşî 
opiniune despre mărimea şi puterea Ru­
sie!, ca bărbaţi! de stat europeni. Japonia 
ştie laturea slabă a Rusiei, poate mal bine, 
ca ea însaşî. Nu a trebuit multă vreme, 
pentru a eşi la iveală slăbiciunea Rusie! 
pe Mare. Avem firma speranţa, că nu după 
mult timp această slăciciune se va dovedi 
şi pe uscat. No! nu am plecat la rësboiu 
cu ochi! închişî. Nainte de a fi nimicit aşa 
zicênd flota rusă, am crezut, că rësboiul 
va dura cel mult un an. Acum însă nu 
ţinem ca imposibil, cë va fi de durată şi mal 
scurtă. 
Din străinătate. 
'contra lui Acum sunt convins, că majoritatea re­
publicana îşi împlineşte datorinta sprinind gu­
vernul. 
* 
Lupta culturală şi guvernul. Camera a con­
tinuat cu desbaterea asupra proiectului pentru 
caesarea dreptului de instrucţiune al diferitelor 
congregatiuni. Sub desbatere stă şi proiectul în­
tregitor al deputatului Radier, cu privire la îm­
părţirea averilor congregaţiunilor şterse. La acest 
proiect a aderat şi guvernul pentru a grăbi re-
solvirea afacerei. Camera a şi adoptat proiectul 
de întregire al lui Radier cu 308 voturi contra 
231, ear proiectul guvernului cu 316 contra 269 
atât în general cât şi în special. 
* 
Spâni». Din incidentul căletoriei proiectate 
a regelui Alfonso în Catalonia, elementele sepa-
I ratiste de aici arată o atitudine duşmănoasă. Liga 
regionalisatd din Barcelona în şedinţa sa de eri 
a decis a se ţine departe de orî-ce festivitate, 
deoare-ce acestea numai reaminteşte populaţiunil 
subjugarea de secoli a provinciei. 200geandarmi 
au sosit la Barcelona pentru a întări poliţia de 
aici. 30 oamenî suspecţi au fost deţinuţi. Cruci­
şătorul panţerat Rioplata, torpiloarele Temera-
rio, Aviso şi Goialda au sosit naintea Barcelonei. 
* 
Macedonia Conform ştirilor confidenţiale so­
site din Constantinopol, Grecii au organizat în 
cele trei vüaiete macedonene, în vilaietele Iani-
nei şi Adrianopolului comisiuni cu scopul, că la 
cas de necesitate să poată lupta cu arma contra 
propagandei bulgare, şi cuţo-valahe. 
Cu privire la chestia cu reforma geandar-
raerieî, se crede, că septămâna asta va fi resol-
vită definitiv, cond apoi comisiunea va putea pleca. 
Nainte de plecare insă va mai ţine vr'o 1—2 şe­
dinţe. 
* 
Serbia. Eri s'a desbătut în Scupstina asupra 
proiectului mai multor deputaţi cu privire la şter­
gerea dărei de consum în Niş şi Craguievaţ, res­
pective la reducerea acestei dări pentru Belgrad. Mi­
nistrul de interne a declarat, că guvernul nu 
poate fi în pricipiu de acord cu acest proiect, 
cel mult cu réserva, că dacă şi devine lege, a-
tunci să iutre în vigoare abia cu începerea anului 
viitor. Proiectul după aceea a fost adoptat de 
scupstina cn 8j voturi contra 34. Miniştrii pré­
sent! au votat contra proiectului. Iu cercurile de­
putaţilor se vorbeşte, că guvernul nu consideră 
acest incident drept chestie de încredere. 
In scupstina s'a distribuit er! printre depu­
taţi şi proiectul pentru tarifa vamală autonomă 
serba, Proiectul constatator din 607 posiţii şi 17 îm­
părţit în 17 capitole cuprinde, după modelul nouei 
tarife vamale germane, grupe de mărfuri corespun­
zătoare referentelor serbe. Posiţiile noi sunt în com­
paraţie cu cele vechi considerabil maî mari şi noul 
proiect de tarifă. Tarifa de esport de asemene 
se împarte în două grupe, şi 7 posiţii cu posiţiî 
de vamă mai mari ca mai nainte. 
* 
Pericolul din Balcani. Doué ziare din Ve­
neţia, Adriatică şi Giornale di Veneţia vestesc 
în conformitate, că în arsenalul din Veneţia se 
lucrează febril la echiparea panceratelor şi tor-
piloarelor italiene staţioanare aici. Această pre­
gătire zeloasă se aduce în legătură cu evenimen­
tele şi cu posibilitatea unui amestec al Italiei în 
Balcani. Incurînd flota italiană va fi concentrată 
pe Marea Adriatică. 
Francia . In culuarul camerei s'a vorbit des­
pre acei deputaţi, cari prin atacul îndreptat asu­
pra ministrului de marină Pelletan au voit numai 
să creeză dificultăţi guvernului Combes, şi cari 
s 'au provocat la fostul preşedinte al camere!, 
Bourgeois, care din cause sanitare a absentat delà 
şedinţele camerei mai multe luni. Acum Bourgeois 
publică în organul principal al radicalilor „Les 
Dépêches de Toulouse" următoarea declaraţiune : 
Më mir, cum adversarii cabinetului Combes se 
provoacă la mine, când eu unuia dintre aceştia 
i-am declarat franc, că nu numai că nu ofer con­
cursul meu lor, dar resolut condamn atitudinea lor. 
Ba şi pe ace!, cu cari stau în legătură personală, 
am căutat să-I atrag delà o atare ţinută, desavan-
tagioasă atât Republice! cât şi lor, dar nu mi-au 
primit sfatul. Eu aş considera de adeverată neno­
rocire pentru republica împregiurarea neaşteptată, 
dacă cabinetul ar demisiona acum nainte de ale­
gerile comunale. Ce priveşte pe Pelletan, simpatia 
mea pentru el creşte în mesura, în care atacurile 
Impëratul Germaniei şi regele Italiei. 
Victor Emánuel a adresat eri împëratuluï W i l ­
helm următoarea telegramă: 
Din inimă 'Ţ î mulţumesc pentru cordiala 
ospitalitate şi înca odată repet cât de mult 
më bucur de revederea Ta. Preşedintele came­
rei mi-a telegrafat, ca azi cameră a exprimat 
unanim sentimentul sëu de veneraţiune şi ad­
mirare, ce nutreşte faţă de curajiosul domn al 
naţiunii germane. împărtăşind şi eu acest sen­
timent, grăbesc a 'Ţ i aduce aceasta la cuno­
ştinţă. 
Impëratul Wilhelm a răspuns cu urmă­
toarea telegramă : 
In acest moment am primit depeşa Ta 
simpatică, ce mi-aï adresat, şi pentru care 'Ţi 
mulţumesc. Orele petrecute împreună cu Tine 
au fost durere scurte, dar le voî păstra în me­
moria mea totdeauna. Hotărîrea unanimă a ca­
mere!, care mi-aï comunicat, şi a cărei valoare 
o simţesc pe deplin, m'a umplut de nespusă 
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bucurie. Représentante poporul italian apre­
ciază în mod neîndoios sinceritatea prieteniei 
şi a simpatiei, care më atrage pe mine şi pe 
poporul german cătră Italia. Primeşte strânge­
rea mea de mână cea mai afectuoasă. Wilhelm. 
* 
— Tratatul comercial italian. „N. Fr . Pr ." 
în ediţiunea sa de seară scrie următoarele : Se­
natorul şi mandatarul guvernului italian a sosit 
la Viena, pentru a conferă cu ministrul de ex­
terne austro-ungar cu privire la terminul pentru 
începerea pertractărilor în afacerea tratatului co­
mercial italo-austro-ungar. De sine înţeles, că 
cu această ocasiune se va atrage în discuţie pe 
lângă stabilirea terminulul pentru începerea per­
tractărilor şi chestia tarifelor vamale mai ales 
ce priveşte mărfurile coloniale şi vinul italian. 
Cu privire la stabilirea terminulul pertractărilor 
se va lua în considerare, împrejurarea că acestor 
pertractări va premerge mai nainte încheierea 
iratatulul comercial cu Germania. 
• 
— In Irkuţc surghiuniţii din pricini politice 
s'au rësculat în potriva guvernatorului Kutaissof, 
care se purta prea aspru cu ei. Sute de sur­
ghiuniţi, înarmat! s'au închis într'o clădire mare. 
s'au portificaţ, după ce au adunat mai multe pro­
vizii. Guvernatorul i-a împresurat cu armată şi 
vrea sâ-î silească la supunere prin foame. 
* 
— Nemulţumirile Albanezilor în regiunea 
Liumei, în a Prizrendului şi a Chiacovei sunt 
departe de a se fi liniştit. Populaţia sîrbeascâ su­
fere mult de răzbunările Albanezilor, contra că­
rora Sîrbii, s'au plîns în maî multe rînduri. In 
partea Gusinei (la graniţa Muntenegrului) nemul­
ţumirea e mare contra înfiinţurei de jandarmi 
creştini. 
* 
— Trei-zeci şi trei de comitagii au izbutit 
să fugă din închisoarea din Monastir, săpînd un 
tunel pe sub ziduri. Ziarele din Athena spun că 
se află acuma 12 bande de comitagii Iu Macedonia. 
* 
— Populaţia Germaniei a crescut în 1902 : 
cu 9o2,243 de locuitori; în 1901 creşterea fusese 
numai de 857.724. 
* 
— lohn Redmod, capul naţionaliştilor ir­
landez!, a făcut declaraţie la întrunirea din Free 
Trade Hall la Manchester, că Irlandezii nu vor 
merge în alegeri nici cu una din partidele en­
gleze, ci vor căuta să fie în parlament aproape 
de o potriva de tari amtndouă, aşa ca să atîrne 
putinţa de a guverna de la voturile deputaţilor 
irlandezi şi astfel să poată căpăta Homerule, a-
dică autonomia administrativă. Vor ajuta la răs­
turnarea lui Balfour, dar nu se leagă a sprijini 
neapărat pe liberali în alegeri, ci vor da votu­
rile cum va fi mal bine pentru scopul sus arătat. 
— O depeşă din Vladivostok (7Martie st. v.) 
spune că pe acolo e linişte, din satele şi oraşele 
de pe lângă coastă mulţi s'au mutat în Haba-
rosk şi Nicolsk. Multe femei şi copii pleacă în 
Rusia. Surori de caritate au început a sosi pe 
teatrul rësboiuluï şi se împart pe la spitalele de 
campanie. Toată Rusia se pregăteşte de rësboi, 
deşi nu dorea a se bate şi nu era pregătită, în 
vreme ce duşmanul se pregătea în taină. Poşta 
uşoara vine de la Petersburg la Vladivostoc în 
22 de zile. 
— 0 depeşă din Liaotang spune, că din 
Inkou au plecat ma! toţi străinii. Vasele de co­
merţ întră în port numai ziua şi cu piloţi ruşi... 
Vite şi nutreţ se cumpăra din belşug şi uşor de 
la locuitorii chinezi. Baroneasa Dobrinskaia se 
află lângă Baical, cu un numër de sanitari şi de-
peşează că se simte nevoie de instrumente hirur-
gicale, de pansamente şi de zâhar. 
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— O depeşă din Tokio (din 23 Martie) 
spune că la 22, în timpul bombardare! Port-Ar-
Àrthuruluï a fost o luptă furioasă în portul ex­
terior. O ştire încă neconfirmată asigură că un 
vas de rësboiu rusesc s'a scufuudat şi că per-
derile Japonezilor au fost de 7 soldaţi morţî 
sau răniţi. 
A M E R I C A N I I 
şi 
RËSBOIUL RUSO-JAPONEZ. 
Din ce cauză, în actualul conflict din Ex-
tremul-Orient, Americanii sunt de partea Japo­
nezilor ? 
Maî întâiu nu toţi cetăţenii din Statele-Unite 
sunt împotriva Rusiei. 
In primul rînd Irlandezi, care totdeauna, au 
o atitudine cu totul contrarie celeî pe care o are 
Anglia, şi de data asta sunt partizani entusiaştî aï 
Rusieî. 
într'un meeting pe care Irlandezi l'au ţinut 
sëptëmâna trecută în New-York pentru serbătort 
pe un patriot al lor, au votat lungî şi energice 
rezoluţiuni pentru a veşteji atacurile pe care pre­
sa cotidiana le îndreptează împotriva Rusieî, pen­
tru a denunţa politica anglo-filă a ministrului de 
externe Hav, şi pentru a-şi manifesta simpatia 
pentru cauza rusă. 
Alături de Irlandezi, cari iubesc Rusia, din 
cauza ostilitate! Angliei, sunt Americani, cari iu-
I besc Rusia pentru scriitori şi artişti ei, pentru 
geniul ei mistic, pentru virtuţile ei. 
Dintr'un alt punct de vedere, argumentele 
amicilor Rusieî au o putere particulară. 
E dovedit că în momentul critic al rësboiu­
luï Secesiune!, Rusia a arătat guvernului din Was­
hington ma! mult ca o neutralitate diplomatică. 
In 1863 o escadra rusă staţionează în mai multe 
porturi din oceanul Atlantic şi alta în porturile 
din oceanul Pacific. 
Cu toate aces ea însă: marea masă a po­
porului american pare a dori succesul Japone­
zilor. 
Maî nu a fost un om sau un ziar în Ame­
rica întreagă, care să nu se bucure de primele iz­
bânzi ale japonezilor. 
Care e cauza acesteî atitudini stranii faţă de 
Rusia ? 
După-cum afirmă cei cunoscëtorï ai chestiu-
neî, sunt cauze mai mult de ordin economic decât 
cauze de ordin politic. 
Din punctul de vedere economic, Statele-
Unite afirmă, că Rusia a ocupat Mandşuria în de­
trimentul intereselor americane, şi că nu a eva­
cuat-o de şi a promis formal să facă aceasta. 
Japonia s'a angajat să practice în Orient po­
litica economica a porţilor deschise, politica li­
berului schimb, pe când Rusia practicând politica 
porţilor închise, fac să sufere interesele japoneze. 
In 1903 comerţul Statelor-Unite cu Rusia 
nu atingea decât suma de 150 milioane, pe când 
comerţul eu Japonia atingea suma de 330 mi­
lioane. 
In afară de acestea, Japonia a fost în tot­
deauna populară în Statele-Unite. 
Influenţa Americeï a fost în totdeauua pu­
ternică în Japonia. Ingineri, profesori, comercianţi 
americani, se bucura de marî favoruri în Japonia. 
Literatura americană este foarte bogată In cărţi 
despre Japonia. Un scriitor iubit Lafcadio Hearn 
a descris într'un stil strălucit vieaţa japoneză sub 
toate formele ei. Americanii, călători neobosiţi, 
vin în foarte mare numër în Japonia, după-cum 
şi japonezii vin într'un numër foarte mare în Ame­
rica, populând universităţile şi ocupând în comerţ 
un loc important. In schim foarte puţini ameri­
cani au càlëtorit în Rusia. Mai cu seamă acei 
carî nu au venit în contact cu representaţii cla­
selor cultivate din Rusia, au o ostilitate violentă 
împotriva Rusieî. 
Cărţile luî Kennan asupra Siberiei, povesti­
rile persecuţiunilor ovreilor, romanele melodra­
matice, evenimentele din Finlanda au contribuit 
a forma o opinie ostilă faţă de guvernamîntul 
rus. Americanii, popor democratic, privesc cu 
milă popoarele subjugata Rusieî, şi nu pot privi 
cu simpatie un guvern autoritar, o religiune de 
Stat, o presă înlănţuită. 
Pericolul galben nu o înspăimântă câtu-şî 
de puţin, ci maî mult o îngrozeşte organizaţia 
despotica a Rusieî. ^ 
Cât despre desvoltarea şi exploatarea Chinei, 
ca un obstacol faţă de pericolul galben, Ameri 
cânii se bizuesc pe influenţa civilizătoarea a Ja­
ponie!. Opinia americană este, că dacă îmbâtrâ 
nitul imperiu chinez trebue să se bucure de bi-
ne-faceri!e civilizaţiei occidentale, trebue să pri 
mească aceste binefaceri de mânî orientale civi­
lizate. 
Aşa trebueşte regenerată de Asiatici, şi Ja­
ponezii în materie de regenerare au dovezi ex 
celente. 
Eată motivele pentru care majoritatea opi­
niei americane este ostilă Rusieî şi simpatica 
Japoniei. („ Observatorul" ) . 
ARAD, 29 Martie 1904. 
— Terorism. Dl Dr. Valeriu Moldovan, ad­
vocat în Turda ne scrie, că fratele d-sale dl Va 
sile E. Moldovan, sosind la 25. 1. c. din Bucu­
reşti pentru a i-se publica în 28 sentenţa cu­
riei şi a satisface deobligâmêntuluï sëu militar 
alaltă-erî seara pe la 9 ore, când familia era la 
cină, a fost deţinut şi arestat numai de cât pe 
basa unui ordin telegrafic al judeluî de instruc 
ţiune din Cluj, unde a fost transportat mâne-zi 
însoţit de un poliţist. Acest cas revoltător, care 
încă este o vie dovada a putrăjuniî statului nostru 
a produs adêncâ şi justă consternare în societa­
tea română din Turda. 
[/ 
Concert Popovieî-Dima în Arad. 
Cu bucurie vestim publicul românesc din 
Arad şi provincie, cà maestrul cântări! dl 
Dimitrie Popovici dimpreună cu Doamna 
Maria Dima în 17 ort 19 Aprilie n., adică 
pe timpul sinodului eparchial, vor da un 
concert public în Arad în sala cea mare 
dela Crucea-Albă. Amănunte se vor publica 
maî târziu. De astă-dată observăm numai, 
că dl Dimitrie Popovici tocmai acum se în­
toarce dintr'un mare turneu artistic din Ger­
mania, unde a fost apreciat nu se poate 
mal escelent de toate ziarele oraşelor de 
frunte, pe unde a cântat. Ear doamna Maria 
Dima acum de curând a fost în chip ne 
obicinuit distinsă din partea reginei Elisaveta 
de România pentru maestria cântării, cu 
care a fermecat gingaşul suflet al reginei 
poete. Şi noi îl aşteptăm cu drag. 
— Timp de iarnă în I tal ia. Din Milano 
vine ştirea, că după un timp admirabil de pri­
măvară, alaltăeri a urmat un timp cu adevërat 
de earnă. De 3 zile în continu ninge, ear tem­
peratura s'a coborît până sub zero. 
— Persecuţie în Uruguay. Din Buenos-
Ayres i-se comunica ziaruluî „Secolo" din Ge­
nua, că Italienii stabiliţi îh Uruguay, unde a e-
rupt adeverată revoltă contra lor, se află într'o 
stare nespus de deplorabilă. Indigenii atacă far-
murile Italienilor, le jefuiesc, apoi le aprind, ear 
pe stăpânî îi alungă, ori îi omor. Unul întreprin­
zător de zidire italian, după-ce l'au maltratat de 
moarte, i-au tăiat limba. Că din ce cauză s'a por­
nit această venătoare de oameni, nu se ştie. Nava 
de rësboi italiană, „Umbria" a plecat la Monte-
vidov. , ... 
V 
— La şeoala de surdo-muţî din 
Arad se fac primirile, pe anul şcolar 1904 
şi 4905 chiar de pe acum. Se primesc co ­
pil în vîrstă dela 7 — 1 1 anî, fără deosebire 
de confesiune orî naţionalitate. Se primesc 
însă în rîndul întâiu copiî de pe teritorul 
oraşului Arad, apoi din comitatele Arad, 
Bichiş, Bihor, Cenad. Cererile de primire 
se vor trimite la direcţie, până la 15 Apri­
lie. Orî-ce informaţie se poate cere şi în 
scris fie dela directorul Elias J a k a b , fie dela 
preşedintele comisiei de supraveghiare, Insti-
toris Kálmán, primarul 
— Cancelariul imperial al Germaniei, con­
tele Bülov, după cum este Berlinét lageblat in­
format, să pregăteşte pentru a pleca la Sanovamo, 
unde va descinde în castelul baronesel Loe. 
Cancelarul are de gând să petreacă timp maî în-
delugat în San-Remo, unde voeşte să se recreeze 
în urma multelor oboseli, cari le cauzează gre­
lele şi multele afaceri de stat, punêndu-ï forţele 
la grea probă. 
Drama „Aur" în Selişte. Ni-se scrie din 
Selişte, că drama mult apreţiată a talentatei noastre 
scriitoare doamna Constanţa Hodoş, va fi repre-
sentată şi ÎH Selişte din partea societăţii de în-
frumseţare de acolo. Impregiurarea, că această 
societate are la îndemână diletanţi probaţî, cari 
şi de altă dată au debutat cu succes, ne insuflă 
încrederea, că şi această representaţiune va reuşi 
pe deplin. 
— Agitaţiune contra j idovilor. Din Odessa 
se telegrafeazä, că în Cruşovan se propagă o 
întinsă şi periculoasă agitaţiune contra jidovimeî, 
aşa că este temere să nu isbucnească ear vre-o 
revoluţiune antisemită cu toată furia. Să vor­
beşte publice, că se pregăteşte o bale de sânge 
pe seama jidovilor, asamenă masacrului dela 
Chişenev. Printre popor se impart broşuri şi 
apeluri, in care este provocat să sterpească pe 
toţî jidanii din oraş, căcî nu li-se va întêmpla 
nimic. Autorităţile se fac a nu vedea Jidanî 
nicî cu dare de mână părăsesc grabnic oraşul. 
Dealt-cum jidovii au adresat guvernului o ru-
gare, în care cer să-i apere contra eventualelor 
jafuri şi masacruri, car! ameninţă să erupă chiar 
ale acum cu ocasiunea serbătorilor Paştilor cu 
o elementară furie. 
— Budgetul Europei : 
Budgetul general Budg. de rësboiu. 
Germania . . . 6450 mii. cor. 832 mii. cor. 
Austro-Ungaria . 2833 n 4l4 n 
Belgia . . . . 480 „ 50 „ 
Bulgaria . . . 105 „ 26 „ 
Spania . . . . 920 „ 139 „ 
Anglia . . . . 2800 „ 190 „ 
Italia . . . . 1730 „ 239 
România . . . 218 „ 39 mii. 800 mi 
Ri'sia . . . . 4756 „ 862 mii cor. 
Serbia .• . . . 74mii. i8miî 17 mii 600 mi 
Elveţia . . . . 106 mii. cor. 26 mii. cor. 
Turcia . . . . 450 „ 120 „ 
— Ziarist candidat de preşedinte al Sta­
telor-Unite. In Statele-Unite americane, cum 
se vesteşte din New-York, au început agita­
ţiunile pentru alegerea de preşedinte a mareî 
Republice americane, jlntre momentele mişca­
re! alegereî cel maî însemnat şi interesant mo­
ment este candidatura unuî ziarist, ca numele 
William Ramdolvh Ilearst, care este candidatul 
democraţilor. Domnul Hearst nu este de alt­
cum numai un biet riporter cu un salar mo­
dest, ci un publicist de toată forţa, fiind tot­
odată şi proprietarul a duor marî ziare, cari 
îî aduc venit colosal în cât azi se poate înşira, 
cu tot dreptul printre milionari. Este de 40 ani, 
şi a oferit spre scopuri de alegere 1,000.000 
dolarî. 
— Vieaţă tâlhărească în Transvaal. A în­
cetat mica Republică sud africană a maî fi, şi 
împreuna cu ea a încetat şi simplitatea cetă­
ţenească, adeverată mediocritate de aur, care a 
fericit pe viteazul popor al Boerilor t imp de 
jumătate secol. Dar a venit superbul Albion cu 
„misiunea-î culturală", pentru a rëspândi civi-
lizaţiunea modernă şi pentru „neculţii ţeranî" 
olandezi. Această fericire cu de-a sîla a pus 
capăt existenţei vieţi micului stat, aşa că acum 
acolo unde maî nainte era linişte, dreptate, şi 
oamenii umblau în calea adevëruluï şi al sântei 
dreptăţi, acum cu toate legile moderne s'a în­
cuibat neîndestulirea, ura, jaful şi hoţia. Ast­
fel se vesteşte din Johanesburg, că zilele tre­
cute nişte hoţî înarmaţi au pătruns într 'o bancă 
ducând cu sine 1000 sterling! şi vulnerênd pe 
director cu un foc de revolver. 
— Straşnicul Emir. Dintre autocraţii lumeî 
negreşit, că emirul din Afgamstan este bărbatul, 
cu care nu prea poţî glumi. Aşa de pildă cu 
câte-va septàmânï maî nainte s'a întâmplat, că 
pe frate-sëu khanul Mohammed Umar din causa 
că aeesta a spânzurat pe mareşalul de curte al 
emirului, deoare-ce n'a voit să îî împrumute un 
cal din stalul fratelui sëu, Га închis. Acesta însă 
Icăpând din temniţă, păzitorul sëu, Khanul Hus-
я fost ne loc executat din partea crudului 
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emir. Astfel pentru un cal, au perit doue vieţi 
de om. Acum emirul regretă, făcendu-şT mereu 
imputări, că nu a lăsat să omoare simplu pe fra-
te-sëu, care acum sigur că îî va deveni un mare 
şi neînpăcat duşman şi ce e maî rëu, pretendent 
de tron. Şi este de aitcum de mirat, că emirul a 
fost faţă de frase sëu atât de generos, căcî de 
regulă nu prea are datina să se gândească mult 
când o vorbă de a alege între moarte şi viea{ă, 
maî ales când e vorba de pelea altuia. 
— O calomnie modernă. Romancierul fran­
cez Georges Ohnet, a fost dat judecatei pentru 
o parte din noul său roman „Neguţătorul de o-
travă", în care se zice c'ar fi calomniat şi depre­
ciat un nou soi de industrie. 
In noul său roman, Georges Ohnet ne re­
prezintă un fabricant de licheur lipsit de conştiinţă, 
dîndu-î numele de Veruier şi fâcîndu-1 să scoată 
la lumină un licheur numit „Abricotine". 
In legitimă indignare din pricina asta, se ri­
dică un domn Garnier, care cu adevërat că fa­
brică un licheur „Abricotine" Acestuia, zice că 
i-a făcut atâta reclamă în cât nu se poate să nu 
fi ajuns la urechile popularului romancier. 
Advocatul d-lui Ohnet a pledat, cu toate a-
cestea, pentru neştiinţa clientului său şi a ves­
titei „Abricotine", pe care zice, că n'a cunoscut-o 
în viaţa lui. încă nu s'a dat sentinţa în acest sen­
zaţional proces. 
Ori cum ar sta lucrurile, însâ fabricantul 
de licheur a găsit un mijloc ingenios ca să-şi facă 
reclama, căci alt-fel n'am fi aflat despre „Abri-
eotina" sa. 
— Eroul. O timpuri glorioase, timpuri le­
gendare ! Maî sunt şi P Z Î eroi, şi încă între-
pizi, neînfricaţi ! O, dar sunt şi femei în ziua 
de azi, cari nu ştiu ce este frica, şi nu stau 
mai pe jos de cât eroi masculini. Erou al zilelor 
noastre cu toate atributele măreţelor t impuri 
din vremuri de mult apuse era odată (căci ah, 
acum nu mai este) şi Bill Buffallo, spaima In­
dienilor şt pururea învingëtorul viador în luptă 
cu tauri sëlbaticï. Pentru prima-dată a păşit 
naintea publicului din Paris cu trupa sa cu 
ocasiunea exposiţiei internaţionale delà 1900. 
Atuncî s'a întêmplat, că fiecare membru al 
„societăţii de eroi" a fost serbătorit cu entu-
siasm de care este capabil numai internul pu­
blicului francez, dornic de sensaţiuni ; ear con-
ducëtorul, falnicul Buffallo a fost cu adevërat 
divinizat. 
Acum ear sosi o veste sensaţională despre 
el, şi anume că divorţează de soţia sa. O, dar 
iu în asta consistă sensaţia — şi nici pe de­
parte nu din motive de infidelitate conjugală 
ci consistă în teribilă realitate, pentru care s'a 
pocnit divorţul, anume : că nevasta l-a bătut 
straşnic. Cum ? P e el ? Se poate ? — Ah, timp 
desonorător de eroi ! Şi Miltiade Marathoniul, 
a fugit de a rupt pămentul "de frica hocus-po-
cusilor protesei zeului din Delos, dar nu Pa 
bătut o femeă! — O, atâta ruşine, n'a putnt 
suporta el, spaima Indienilor şi pururea învin­
gëtorul Viador în luptă cu taurii eălbaticl de 
prin circurile libere din pădurile dese Sud-ame-
ricane ! . . . 
— „Moda Nouă I lustrată", a apărut Nr. 
I I (Anul Il-lea) cu modele de noui toalete, 
elegante şi moderne : costume tailleur, corsaje, 
haine de primăvară, toalete pentru vizită, toa 
lete pentru stradă, costum pentru copilaş, acce­
sorii de toaletă, pălării, etc., etc. 
Cronica Modei, Sfârşit de toamnă (poezie 
de Jean Moscuna), Mica Blondină (Schiţă de D. 
Teodor), Aucheta „Modei Noui Ilustrate" (răs­
punsuri la chestiunea; cine iubeşte mai stator­
n ic i : o femee în verstă sau o fată tînără?), O 
înmormântare (Impresii de Yvonne), Buduarul 
femeilor (Parfum de casă Pomadă pentru mâni), 
îndărăt, Iarna (poezii) 
Hoţul (schiţă), Sfaturi pentru bucătărie, 
împărăteasa Japoniei poetă, Moda viitoare a 
ghetelor, Perucî secrete, Cugetări, Din largul 
lumei, Poşta medicului, Jocuri recreative, Poşta 
redacţiei. , 
Tipar gratuit: Elegant guler formând revere. 
Premii de mare valoare acordate abonatelor. O 
Pianină în valoare de 1000 leî. Premii pe luna 
Martie. Piese musicale, fotografii Mignon, vo­
lume literare, cărţî de visită. — Preţul 20 banï 
Numărul. 
— Durere de stomac. Sgârciuri de 
stomac, catar greu de stomac, la boale de^ 
stomac învechite şi împotriva lipsei de ape, 
,tit, mijloc sigur. Purgativ sigur, inerţia cro­
nică a intestinului gros, la lipsa df scaun 
purgativ fără dureri, este îhea întăritoare 
de s t o m a c „Ceiltauria" a farmacistului 
Kossuth. 
Cutia de proba 1 cor. 20 fii. 
Cutia mare . . 2 cor. — — 
In contra tusei, catarului (îroahnâ) ră-
guşfieî, flegmei şi iritaţiunngâtului es te de 
un efect eminent, pastilele de pept »Se-
nega.» Preţul I cor. Se pot capëîa în far­
macia la »Mana Fecioară* a farmacistului 
Kossuth Păi, Arad, piaţa Boros Béni Nr. 15 . 
In mil de caşuri a sevîrşit adevë-
rate minuni aparatul duplu electro-magnetic 
R. B. Nr. 86967 al lui Albert Müller din 
Budapesta, desp. V., strada Vadász u. 4B/K. 
Şi azî suntem în posiţiunea a publica doua 
acte de mulţumită şi recunoştinţă, sosite in­
ventatorului. 
Stimate d-le Müller! 
Succesul obţinut prin aparatul R. B. 
Nr. 86967 al DVoastră este strălucit, căci 
prin folosinţa acestui aparat mi-am mântuit 
cu desevîrşire de reuma ce mereu më chi­
nuia. Primeşte deci pentru asta mulţumită 
mea cea mai profundă. 
Német-Palánka, la 11 Febr. 1904. 
F. IÂndensehmidt. 
Prea Stirn, d-le Müller! 
Vë rog a-'mî trimite încă un aparat de 
al D-Voastre pe seama unei prietene. Apa­
ratul D-Tale mi-a folosit contra durerii de 
inimă. 
Agram, la 31 1904. , 
Cu prof. stimă 
Vilma Wawrik. 
F e l u r i m i . 
— Centrul Franţei . Punctul central a Fran­
ţei, mesurât cu o prec izhne riguroasă, se găseşte 
în departamentul Cher, la 33 Kilometrii delà 
Bourges, pe drumul St. Amand şi aproape de 
Bruer. Acolo s'a construit o piramidă foarte 
simplă, destinată să reamintească călătorilor 
această particularitate puţin comună. 
* 
— Se caută pisici ! Un anunciu respândit 
prin ziarele americane oferă pentru orï-ce pisică 
mai mare suma de 75 banï. Cititorii vor crede 
poate, că acest anunţ este opera vre-unui glumeţ 
sau a unui restaurator puţin scrupulos. Cu toate 
acestea nu este aşa, căci pisicile trebuesc să 
servească la vînatul şoarecilor şi guzganilor, 
cari umplu depourile de proviziuni din insulele 
Filipine. 
In adevër, un american a făcut un contract 
cu guvernul Statelor-Unite, prin care se angaja 
într 'un scurt t imp, să expedeze la Manila vre-o 
câte-va mii de pisici. 
Anunţul avu un succes foarte mare . După 
opt zile yanke-ul nostru putu să facă o expediţie 
de 250 pisici. Aceste animale, imediat ce sosiră 
la Manila, fură risipite prin depozitele de pro­
viziuni şi nu întârziară să facă un adevërat 
măcel printre şoareci. Insă numërul asestora 
era atât de mare, în cât se simţii nevoia de un 
nou transport de pisici. 
Nu trebue uitat, că fie-care pisică are 
legată de gât o placă, cu un numër matricular 
şi care se allă indus într'un registru separat. 
— Cel mal mare dinte de mamut. La 
muzeul de istoric naturală din New-York se 
poate vedea cel maî ï a a re dinte de mamut. 
Acesta a fost adus din partea dluï Waldemar 
lochelsohn, venind dintr'o expediţie din nordul 
m a r e e i ocean Pacific şi deia Siberia. A apar­
ţinut unei gingantice specii de mamut. Dint-ie 
mesoa^ă 4 metrii şi 30 centimetrii lungime, 
90 centimetrii circonferinţă jos cântăreşte 120 
livre. In protecţiunea orizontală a celor două 
extremităţi un om poate sta bine în picioare 
* 
— Pomul cu dantele. In interiorul insulei 
Iamaica (Antilelc Mari, Asia de sudost) creşte 
un arbore de tot ciudat, din familia furagereior 
arborescente, pe cari Englezii îl numesc „lan-
cebark" (scoarţă — dantelă) nume pe care îşi 
propune să-'l păstreze botanistul care a adus 
la Londra maî multe probe din acest iei 
de arbori. 
Pentru a obţine această dantelă naturală, 
se tae pe arbo e un crîmpeiu măricel, şi se ia 
prima scoarţă, care este subţire şi se sparge 
destul de uşor, avênd o culoare brună. De de-
supt se găseşte o a doua scoarţă de aparenţă 
spongioasă şi de culoare gălbue, încât nu mai 
rëmâne numai să fie amestecată în apă, în care 
s'a stors un sfert de lă mae. Materia lemnoasa 
se degajează încurînd, pentru a présenta peste 
puţină vreme aspectul acelor frunze schelete, 
de cari sunt pline gradinele şi parcurile din 
ţeara, earna; în acelaşi t imp plămădeala face 
să dispară culoarea cea gălbue, pentru a o în­
locui cu alta curată şi albă, luând forma de 
dantelă. 
Bibliografie. 
„Amicul Tinerime!", revistă scrisă anume 
pentru nobilisarea caracterului tinerilor. 
Este în anul al doilea al existenţei si 
cuprinde o materie foarte variată, instructivă 
şi de petrecere şi costă în abonament pe sfert 
de an numai 2 leî, anual leî 8. 
Nr. I al anului al II-lea apare Ja 1 Ianuarie 
1904. 
Abonaţi deci copii D-voastră la „Amicul 
Tinerimei 1 ' 
Singura şi întâia revistă pentru tinerime 
ce apare la Tîrgul-Jiuluî sub direcţiunea D lui 
I. Moisil, directorul gimnasiuluî din T.-Jiu cu 
concursul mai multor profesori şi oameni de 
litere şi ştiinţă. 
Este o chestie foarte importantă lectura 
ce trebue să se dea copiilor. Părinţii doresc ca. 
copii lor să devină oameni instruiţi şi cinstiţi. 
Instrucţia singură nu e de ajuns pentru copii ; 
trebue tot odstă să li se dea şi o educaţie 
aleasă. Mulţi părinţi nu au în totdeauna timpul 
necesar a se ocupa mai de aproape de copii 
lor. Din această causă mulţi copii fiind fâră 
supraveghere apucă adeseori drumuri rele. Dacă 
însă părinţii ar găsi mijloace de a preveni re­
lele în care copii ar putea să dea, mulţi copii 
nu s'ar strica şi n'ar aduce adeseori ruşine 
familiei lor. 
In toate ţerile civilisate s'a recunoscut de 
cătră toţi oamenii de bine că lectura bună, a-
leasă şi potrivită cu mintea tinerilor este, mij­
locul cel mai bun şi maî sigur de a îndrepta 
tinerimea pe drumuri bune, spre ţinte nobile. 
Un mare înveţat, Härder, a zis : „adeseori o 
carte a format sau a stricat pe un om pentru 
întreagă lui viaţă". Este deci datoria părinţilor, 
în prima linie, să desvolte în copii lor încă de 
timpuriu gustul de cetire şi a le da în mâni 
cărţi bune. Morala unui popor — a spus un 
filosof frances — atîrnă de calitatea celor ce 
citeşte. 
O ast-fel de lectură aeasă se găseşte în 
„Amicul Tinerimeîa. 
POŞTA REDACŢIUtfEI. 
M. Cluj. Mulţumim pentru atenţiune. Gub 
cavat lapidem non vi sed sacpe cadendo. 
Editor şi redactor responsabil: loanRnssu-Şiriana. 
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Primul şi cel mai mare Institut de 
galvanisare, n'kelizare şi emailare, 
provèzut cu lumină electrica i42 4-10 
E î n T I M I Ş O A R A . B 
JÓZSEF VÁROS, PIAŢA KÜTTL Nr. 3 . 
Biciclete noi delà 100 coroane în sus. 
Bicicle cu motor delà 500 coroane în sus 
De oare ce atât biciclele, cât şi automobilelele însumi le 
fabric, œè »flu tn posiţiunea de a puté acorda p. t. mei clienţi 
cele mal mari favoruri. 
Repararea perfectă a imul biciclu vechiu, nikelizarea, emai­
lare s şi repararea, mâner nou, pedal nou la olaltă 24 coroane. 
Ua automobil de .10 cal, un nou omnibus (fabricat propriu) 
Să află de vênzare. 
Nou atelier pentru fabricare de roti şi trasuri! 
Am ONOARE a aduce la cunoştinţa on. pnbUc din loc si din provinţa, eă în 
- V R - Í X Í I , s { 1 - M Í I Í I L K o s s u t h 1 1 - N I L 1 8 
am deschis an 
atelier pentru fabricare de roţi şi trăsuri 
corespunzătoare r«cen»ţe'or rsodertie. 
îndeplinesc: !n acest atelier toate 
lucräriU» TI-PARAIBÏJLE i'orăspnnzS-
toare solid şi prompt, pe lângă preţui! 
Rvant«gio«a«. Provorânds-mâ la FAPTA] 
că n»rr-*Î '!« fabrici d« M Â D » I. am 
berat , sunt !n POZIŢIA de a putea satis­
face pe deplin m. on, public, perstru al 
fîSruî sprijin гоб rog. 
Cn deos. ştim» 1068 26—30 
K i s s Ö d ö n , fabricant de roţi şi trăsuri. 
ЕгТгтУгТйТТгТг?°̂ Ісэв̂  
> 9 0 S S f i S Q 6 S 6 ! S S 3 K 
La exposiţia de stat premiat cu medalia de argint, pentru 
lucrarea solidă şi gingaşă. 
S ä s p p j g i ^ i m i n d u s t p i a l o o a î ă î 
Marele depozit de pălăr i i pentru bărbaţ i , femei şi copil pr ima prăvălie 
şi atelier de reparaţ ie în Arad a lui 
BITTENBINDER KONRÁD. 
Cel mal eftin izvor de oumpörat pălării de paie şi postav 
pentru bărbaţi, femei şi copil !n loc şi provincii'. 
Atrag atenţiunea domnilor şi a damelor, asupra 
pălăriilor mele de primăvară şi vara, 
cari sunt minunat de frumoase şi făcute după ultima modă. De­
positul meu l-am îmbogăţit cu pălării la modă în mesura oum 
n'a fost. 
Primesc curăţirea şi văpsirea de pălării de postav ori de 
paie în orî-ce coloare. 
Pălării florentine se curăţesc escl* siv numai la mine 
CALC TILLSÎ)BE LA DORINŢĂ IMEDIAT. 
Comande din provincie se efeptuesc Filtru pentru Tin şl raîhiu totdeauna AJE 
de loc. Ia depozit. ЦГЗ 
Cu deosebită stimă : m 2 -5 
B i t t e n b i n d e r K o n r á d , 
pălărier. 
ARAD, strada Deák Ferencz Nr. 42 vis-à-vis de „Crucea Alba". 
immsssmmmmismmm 
Prăvăli© nouai 
ifj. n î l f S Ш Ж 
prăvălie şi magasin de sticla, porţelan, lampe 
şi rame de tablouri. 
A R A D , S t r a d a F o r r a y n r . 4 
Pe lângă preţuri moderate se află de vôn-
zare vase de porţelan pentru cafea, сѳакг vase 
de lavoir, obiecte de gală din majolika, lampe de 
masă şi pendante, tot felul de obiecte de sticlă, 
obiecte de cristal, colorate şcl. •  i 7 3 6 _ 1 6 
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Cruce sau stea duplă electro-magnetică 
Patent Hr. 86S87. 
Nu e crucea Volta. '" Nu e leac secret. 
vindecă şi înviorează sub garanţie. 
Aparatul acesta, vindeca 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
nsurelgie, tmpcdecarea divet 
latmrei sângelui, snemi*, amu-
ţell, ţiuituri de urethe, bătae-
de 'uimi; sgârciur! de inimă, 
astma, »naul greis, sgârcinrl de sto­
mac, lipsa poftei de mâDcare, rëeeala 
la mâni şi picioare, si&birea peste tot, 
renraa, podagrS iechiaa. udului Ia pat, 
nflueaza, insomnia, epilepsia, eirenla-
neregulata a sângele! şi con­
tra œultor altor bcale, earî la 
tractare пегозаій » medicala! 
so vindeca p r i a electricitate, 
însuşirea acestui aparat este, 
cS vindecă nu numai din timp 
Iu timp, ci Introduc» constant 
ів corpul omeüeec binefscötoru; on-
rent. când pe deoparte v i n â « e ä 
еи sacüH« boalele aflătoare, earä 
pe de aUS parte? « cel mai bun 
scut contra toboinSvir lor. 
Deosebită atenţiune e a ж da împrejurarea cfi meni aparat 
vindecă boale vechi de 20 ară. 
în cancelaria mea Î*P afi& atestate inecrse diu toate părţile husei, 
cari preţaesc cu пшЦатіге invecţianea mea ві orî-eine pc&ta vedé aceste 
atestata Paciesial, care In (focare d* 45 iile im яе va ѵіг.гіее» prin apă­
ratei me» s primeşte banii înapoi. 
Unde or!-ce Încercare s'a constatat zadarnica, rog s proba aparatul 
meu. Atrag atenţiunea P. T. publie asupra faptuiui, сй apăratei meu na 
poate fi confundat cu apărata) .Volta*, care atât In Germania, cât ei în 
Austro-Ungarla » fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când aparatul mea 
electromagnetic prin deosebita-'l putere vindecStóre, e în genere canosent, 
apreciat şi rëspândit. 
Chiar şi ieftinatate» esiraordmara a crucei mele elpctro-magne-
tice o recomandă eu îat ' ţ i re . 624 _ 1 9 8 
PreţHl aparatului mare e Cor. 6. 
folosibil la morburi învechise — 
Preţul aparatului mic e Cor. 4> 
— folosibil numai la copil ei la femei de consti-
— — — tatie foarte slabă. — —y — 
Local c e n t r a l priacîpaî da vênzare şi esp&dare pentru ţeară 
şi Străinătate *: 
V.,str. Vadász 42./K 
Lj oolţnl str. Kálmán. ŜS 
ф I 
06. In binevoitoarea atenţiune celor ce zidesc ! 
Am onoare a aduce la cunoştinţa On. Public, că 
am deschis tn 
A r a d , s t r . C s e r n o v i t e P é t e r N r . 14 . 
un birou pentru 
întreprinderi de zidire 
Primesc tot felul de comande şi proiecte de zidiri: 
case, fabrici, biserici, şcoli, cripte, scoale etc., în 
ori ce stil; primesc tot felul de reparatori şi orice 
transformare şi estimare de zidiri pe lângă preţurile 
oele mal echitabile. 
Fiindu-ml scopul a bine-merita de încrederea On. 
public prin praxa-mî îndelungata şi eunoştinţele-ml spe­
ciale pe lungă preţuri convenabile, — precum şi prin 
îndeplinirea repede a comande!, apelez prin aceasta la 
binevoitorul sprigin al On. public. 
ce s: 
Diploma de aur 1891. Oradea-Mare. 
SCHÄFFER JÓZSEF 
compacter. 1045 98— 
AB AD, Strada Tabajdy Károly. 
Execută tot fftfnl de 
lucrări de compactorie 
del» executarea cea mal simplă până 
hi cea taai de lux. — Oomandeîe din 
Ioc şi provinţă ne efeetuesc prompt 
şi punctai. — Lucru bun şi solid. 
Preţur i moderate . Serviciu punctual. 
Cel mal eftin isvor de cumpèrare 
în una din cele maî mari prăvălii de 
Oroloage şi gli?arlcale 
din Arad. 
Pentru preţuri no ma! pomenite 
se pot. căpăta Ia 
Deutsch Izidor, 
cïasornicar şi juvaergiu 
A.*-**.*!, Htsrr*-€i?». r JTVr*i p î o - a . 
(Palatul minoriţilor). 
Oroloage de aur p . bărbat! delà 18 fl. în sus 
dame 
Wecker 
argint „ bărbaţi 
я „ dame 
oţel şi nikel 
12 я » 
5 n n 
6 
i 
1 n n 
n n я 
я 2 » n Я 
Oroloage cu pendulă în rate pe lângă 
1005 139— aceleaşi preţuri. 
Primesc şi schimb obiecte de lux, 
cumpără pe iăngă preţul cel mai înalt 
posibil, aur şi argint călcat. 
Telefon n-ral 438. — 
Am onoarea a aduce la cunoştinţa 
m. on. public, că 1009 зв-бо 
am deschis 
Ш atelier de tapiserie şi Шшфге. 
Ani îndelungaţi am lucrat tn ate­
liere de rangul tntil din Budapesta, 
Viena, Berlin, Brussela şi Paris, aşa 
încât sunt In posiţia plăcută de-a putea 
corespunde tuturor eeigenţelor mo­
derne. 
Primesc tot felul de lucrări de 
branşa asta delà cele mal simple 
până la cele mal elegante, pe lângă 
preţuri moderate. 
Primesc eftin mobilarea de locuinţe 
în loc şi provinţă. La mutări primesc 
transportul mobilelor, precum şi repa­
rarea şi renovarea de mobile şi mese 
de biliard, pe lângă preţuri eftine. 
R e i n e r I . G y u l a , 
tapisler şi împodobitor. 
BIDL JÓZSEF 
colorit or şi pictor de odăi, imitator de lemn şi marmură 
Arad, piaţa L iber tă ţ i i (vie â-vis de statuie). 
Primeşte toate lucrările ce s e ţin de Ътмфь 
asta, chiar şi cele mal grele. ш i—zs 
= P i c t ă r i de odaie, = 
precum şi colorirl şi imitări de lemn indigen sau 
exotic (floderare) In ezecuţie de gust, 
• м ш ^ м pe lângă preţuri moderate. — — 
Primeşte tot odată curăţirea locuinţelor de tot felul 
de insecte, pe lângă garanţie. Comandele din 
provinţă prompt şi grabnic. 
— La comande pe seama bisericilor rabat. — 
ARAD, Tipografia Aurel Popovicl-Barcian. 
